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El PaleolItic Superior
del sud de Catalunya
JOSEP M . FULLOLA i PERICOT (*) PILAR GARCIA-ARGUELLES i ANDREU (**)
Dans le zones méridionales catalanes on trouve quatre gisements avec matériaux du Paleolithique Supérieur,
les abris de la Baurna de la Peixera d'Alfés, de Sant Gregori de Falset, de l'Areny et de La Mallada. Nous
exposons l'histoire de la recherche dans chaque cas (fouilleur, date de la fouille, bibliographie, stratigraphie,
matériaux et opinions des chercheurs). La conclusion générale est la presence d'une phase du Paleolithique
Supérieur terminal dans les quatre gisernents; seul Sant Gregori pouvait presenter des matériaux antérieurs,
selon son fouilleur S. Vilaseca (fouilles 1932-33). La recherche intensive que nous faisons dans la zone et la
revision des matériaux d'anciennes fouilles permetront, dans un avenir très proche, d'élargir cette vision du
Paléolithique Supérieur meridional catalan.
La qUestió que se'ns ha proposat de tractar en
aquesta reunió de Taltavull-Banyoles és una de les
més problematiques per la manca de dades segures,
provinents d'excavacions modemes, dels pocs jaci-
ments que es localitzen a les comarques del sud del
Principat.
Començarem establint que considerem aquI les
troballes de PaleolItic Superior produIdes al sud
d'una lInia imaginària que dividIs Catalunya per l'eix
Barcelona-Lleida. De fet, després de repassar les pu-
blicacions que hi ha sobre el tema, ens hem decidit a
incloure tan sols quatre jaciments amb certa segure-
tat, mentre que d'altres ens presentaven raonanables
dubtes que ens han fet que els eliminessim.
Abans de presentar a fons les troballes i considera-
cions de cada jaciment, esmentarem que es tractarà
de l'abric de Sant Gregori de Falset (Falset, Priorat,
Tarragona), de la cova de La Mallada (El Perelló,
Baix Ebre, Tarragona), de l'abric de L'Areny (Vila-
nova d'Escornalbou, Baix Camp, Tarragona) i de la
Bauma de la Peixera d'Alfés (Alfés, Segria, Lleida).
Altres estacions com el Patou o el Filador, que s'han
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situat en diverses ocasions corn a PaleolItic Superior
a algun dels seus estrats, no han ofert garanties sufi-
cients ni indéstries prou significatives, de moment,
perquè puguern considerar que pertanyen al PaleolI -
tic Superior. Potser la revisió del material de l'antiga
excavació Vilaseca i els nous treballs que estem efec-
tuant al segon d'aquests jaciments puguin aclarir en
el futur aquest problerna.
S'ha parlat sempre que la zona que ens ocupa era
un buit, una frontera s'ha arribat a dir, entre dos nu-
clis de PaleolItic Superior tan importants, al Mediter-
rani peninsular, com son el de Banyoles-Serinyà, al
nord, i el del Pals Valencià, al sud. Tan sols els
entusiastes treballs de S. Vilaseca durant quaranta
anys van anar posant algunes fites per canviar l'opi-
nió majoritària de la manca de Paleolltic Superior al
sud de Catalunya. Tres dels quatre jacirnents que
considerem van ser excavats per l'esmentat Vilaseca.
Proporcionaren un material que va ser publicat pel
descubridor i revisat, en part, per altres investiga-
dors, que van anar exposant les seves opinions, sern-
pre coincidents en el caire paleolltic de les indCstries.
Avui en dia un de nosaltres està revisant a fons, i no
superficialment, els materials que dels tres jacirnents
es guarden als fons del Museu de Prehistôria S. Vila-
seca de Reus i esperem que en el futur podrem donar
rnés dades segures dels conjunts lItics que ens ocu-
pen; ara b, de moment exposarem aqul uns resums
de tot el que s'ha dit, tant per part del propi excava-
dor com dels que l'aconsellaren (Alrnagro, Pericot,
Fig. 1. - Mapa dels jaciments tractats en aquest article.
I. La Bauma de Ia Peixera d'Alfés (Alfés, Segria). 2. Abric
de Sam' Gregori de Falser (Falser, Priorat). 3. Cova de
l'Areny (Vilanova d'Escornalbou, Baix Camp). 4. Cova
de Ia Mallada (El Perelló, Baix Ebre).
etc). i dels que després feren revisions parcials del
material (Laplace, Fortea,...).
El quart dels jaciments, la Bauma de la Peixera
d'Alfés, és pràcticament una novetat, ja que ha estat
excavat, en una primera campanya, l'abril de 1984,
i ha proporcionat una indilistria clarament del PaleolI-
tic Superior final; és el primer cas que es dóna a les
terres lleidatanes i trenca aixI la inexistència que fins
el moment present planejava sobre les terres de Po-
nent.
A continuació donarem els resums de les troballes
fetes als quatre jaciments que ens ocupen; de forma
concisa exposarem el nom de l'excavador i els anys
que va treballar-hi, l'estratigrafia proposada, el mate-
rial aparegut i les diferents opinions que ha merescut
cada conjunt industrial.
A) Sant Gregori de Falset (Falset, Priorat, Tarra-
gona)
1. - Excavador: S. Vilaseca durant els anys 1932
i 1933 (Vilaseca, 1934).
2. - Estratigrafia: Geolôgicament el dipèsit era
uniforme i la subdivisió estratigràfica es va fer en
base a la diferència de coloració; S. Vilaseca va dis-
tingir tres nivells:
- capa de sones vermelles
- capa de color negrós
- capa superficial de terra vegetal.
Tot aixè es trobava assentat sobre un dipOsit de
sorrenques vermelles.
Les capes van ser subdividides per donar finalment
el total de sis nivells:
- I, (inferior) sorra vermellosa, uniforme i sen-
se senyals de llars.
- II, (superposat al nivell anterior, sense separa-
ció clara); sorres vermelles, fosques i, a alguns liocs,
cendroses.
- III, es confonia amb el nivell II.
- IV, de color més fosc.
- V, igual a l'anterior.
- VI, superficial, de color blanquinós.
3. - Material: (Fortea, 1973).
Nivell I. - 58,53 % de gratadors.
0,7 % de burins
17,81 % de laminetes de dors
17,8 1 % d'ascles i làmines amb osca i denticulació
Nivell II. - 58,79 % de gratadors
1,17 % de burins
19,97 % de laminetes de dors
14,15 % d'ascles i làmines amb osques.
El conjunt I-IT és una indiistria caracteritzada per
un alt percentatge de gratadors; gairebe no hi ha bu-
rins; les laminetes arriben al 18 % i les osques i den-
ticulacions al 14 %.
Nivells ITT-TV. - Sobre un total de poques peces
dominen els gratadors (47,62 %), augmenten les la-
minetes de dors (24 %) i escassegen els burins.
Nivell V. - Baixa l'Index de gratador (44,39 %)
i també les osques i els denticulats; en canvi augmen -
ten els burins (4,14 %) i les laminetes de dors, que
arriben al maxim (30,54 %).
Nivell VI. - Superficial.
Fig. 2. - Sant Gregori de Falser, nivell 2: n.° 1-2, segons
Forrea (1973), mida natural; n.° 3-5, segons Vilaseca
(1953), mida natural.
La Mallada: n.° 6-7, segons Vilaseca i Cantarell (1956),
reduIt 2/3; n.° 8-11, segons Fortea (1973), mida natural.
Fig. 3. - L'Areny: n.° 1-2, nivell Ilib, segons Vilaseca
(1961); n.° 3-4, nivell V, segons Vilaseca (1961), mida
natural.
Bauma de Ia Peixera d'Alfés: it 0 5-8, nivell la, segons
Fullola, Gallart, Pefla i GarcIa-Argiielles (1984), mida
natural.
a) S. Vilaseca: la inddstria de les capes inferiors
pertanyia a un Aurinyacià avançat, integrat per for-
mes tIpiques de les fases rnitjana i superior d'aquest
perIode, juntament amb alguns elements mosteroi-
des.
Aquest conjunt evoluciona independentment del
Solutrià i del Magdalenia franco-cantàbric i llevantI,
i arriba al MesolItic amb una fase caracteritzada pel
microlitisme. La plaqueta era del Magdalenià inicial.
(Vilaseca, 1934, 1936, 1953, 1973).
b) L. Pericot: retallava el temps d'ocupació del
jacirnent, i feia comencar l'ocupació durant 1'Aurin-
yacià Superior. Paralielitzava Ia plaqueta amb al-
guns exemplars del Magdalenià IV del Parpalló (Pe-
ricot, 1949).
c) F. Jordà: Inclou el nivell I en el Gravetià avan-
cat; la persistència d'elernents mostero-aurinyacians
s'ha de considerar corn producte d'una tendència ar-
caitzant i conservadora.
Nivell II. - Solutrià Inferior i Mitjà.
Nivell III. - Conjunt gravetià, perO amb ernpobri-
ment tipolOgic.
Nivell IV. - Epigravetia.
Nivell V. - MesolItic.
(Jordà, 1954).
d) M. Almagro: Atribueix tots els nivells a un
epiaurinyacià o epirnagdalenia postpaleolItic, dife-
rent de l'Azilià (Alrnagro, 1944).
e) M. Escalon de Fonton: parla de dos nivells, un
d'inferior, contemporani del Solutrià, i un de supe-
rior, sincrônic amb el Magdalenià. Finalment esmen-
ta també el nivell V corn a sincrônic de l'Azilià del
Pirineu (Escalon de Fonton, 1957).
f) G. Laplace: reuneix en un tots els nivells i els
enquadra en el seu Epigravetià Final-Complex Azilià
(Laplace, 1966).
g) J. Fortea: distingeix dos conjunts, els nivells
1-2 i els 3-5; l'evolució industrial de Sant Oregon es
pot parallelitzar arnb els processos finals que es des-
envolupen a la fi del PaleolItic Superior a l'Europa
occidental (Fortea, 1973).
B) L'Areny (Vilanova d'Escornalbou,
Baix Camp, Tarragona)
1. - Excavador: S. Vilaseca (Vilaseca, 1961)
2. - Estratigrafia: 5 nivells, el primer estèril
3. - Material: (Fortea, 1973)
Nivell - 41,60 % de gratadors.
1,38 % de burins.
29,13 % de laminetes de dors.
11,09 % d'osques i denticulacions.
2,77 % de microburins.
Nivells IV i III. - 48,04 % de gratadors.
32,67 % de larninetes de dors.
1,92 % de burins.
11,53 % d'osques i denticulacions.
a) S. Vilaseca: assenyalava el parentiu existent en-
tre els nivells rnitjà i superior de Sant Gregori i l'Are-
ny; s'inclina per un "Epiaurinyaco-perigordia" molt
avancat (Vilaseca, 1961, 1973).
b) G. Laplace: ho enquadra en el seu Epigravetià
Final-Complex Azilià (Laplace, 1966).
c) J. Fortea: remarca tarnbé el parentiu entre les
industries de Sant Gregori i de l'Areny; aventura que
l'Areny podria representar una continuació de l'evo-
lució industrial de Sant Gregori. Aquest tipus d'in-
ddstries son tIpiques del final del PaleolItic i de
l'EpipaleolItic (Fortea, 1973).
C) La Mallada (El Perelló, Baix Ebre, Tarragona)
1. - Excavadors: S. Vilaseca, l'any 1950 (Vila-
seca, 1956).
M. Ferrer, anys 1976 i 1979
(Ferrer, 1982).
2. - Estratigrafia: Vilaseca va distingir 4 nivells
geolôgics:
A) crosta de tur amb forats, tova i groguenca.
B) capa argilosa de color groguenc.
C) capa negrosa.
D) argila groga cornpacta, amb pedres i estèril.
3. - Material: (Fortea, 1973). Fortea ens parla
d'un 30 %de gratadors, un 13,04 % de burins, un
6,95 % d'ascles i làrnines de voraabatuda i d'un
21,73 % de laminetes de dors.
4. - Opinions:
a) S. Vilaseca: ens parla d'un conjunt atribuIble
al PaleolItic Superior, a l'Aurinyacià i al Gravetià, o
més simplificadament, a! Gravetià, en un moment
<<potser sincrônic amb el Magdalenia>. L'absència de
geometrics i d'a!tres elements micro!Itics el porten a
considerar el jaciment com a pre-mesolItic (Vilaseca,
1956, 1973).
b) G. Laplace: parla d'un Epigravetià evolucionat,
dins dels complexos magdalenians terminals; la ca-
racterIstica fonamental de la indüstria la va establir
per una relació burI-gratador inferior a la unitat i un
feble Index de dorsos i de truncadures (Laplace,
1966).
c) J. Fortea: per Fortea la indüstria de La Mallada
no té cap relació possible amb Sant Gregori; no dóna
cap cronologia (Fortea, 1973).
D) Bauma de la Peixera d'Alfés (Alfés, Segrià,
Lleida).
1. - Excavador: J. M. Fullola, l'any 1984 (Pu-
liola, Gallart, Peña i GarcIa-Arguelles, en premsa).
2. - Estratigrafia: De moment, un i:inic estrat fér-
til, 1' la, de terra marronosa i solta. Es troba superpo-
sat a dos estrats de marges (lb i ic) i a un altre,
encara no excavat, l'estrat 2.
Es tracta d'un sediment dipositat sota un abric, del
qua! es va desprendre !a visera, deixant el conjunt a
!'aire lliure. A més, !'abric es troba a! costat de l'es-
padat del riu Set, en pendent, i hi ha hagut fenOmens
d'esllavissament de les capes margoses, que han fet
moure també e!s estrats fèrti!s en sI!ex.
3. - Material: De l'excavació de !'abri! de 1984 a
!'estrat la s'obtingueren 8 nuc!is i 26 peces retocades
(4 d'e!!es dob!es; per tant hi ha 30 tipus primaris),
amb e! seguent repartiment, segons !a tipologia de
G. Lap!ace (Laplace, 1974):
S	 A
	 B
R-7	 LD-6	 sobre p!a natural - 1
D-1	 PD-i	 sobre retoc - 3
G-4	 LDT-1	 dIedres-2
Microb. - 4
S	 A	 B
12	 12	 6
.400	 .400	 .200
A més d'aquest material, el grup del Museu d'Ar-
tesa de Lleida té recollida una sèrie proceden del ja-
ciment, que consta de 6 nuclis i 43 peces retocades
(3 d'elles dobles, amb un total de 46 tipus prirnaris).
S	 A	 SE
	
B
R-8	 T-1	 D-1	 sobre pla natural - 6
P-2	 LD-5	 G-1	 sobre retoc - 3
D-4	 PDT-1	 dIedres - 8
G-4	 Bc-2
Cal afegir que arnbdós conjunts presenten un re-
partiment homogeni, tant globalment corn agafant
cada mode de retoc. Aixô fa que estadIsticament pu-
guern reafirmar-nos que tot aixô prove d'un conjunt,
en part recuperat a l'excavació i en part recollit per
la gent del Museu d'Artesa de Lleida.
4. - Opinions: de moment tan sols podem apun-
tar la que exposem els investigadors que hem treba-
llat en el jaciment i que hem fet la publicació més
amunt esmentada; per la tipologia de les peces po-
dem afirmar que ens trobem davant d'un Magdale-
nià, amb forca burins diedres, associació gratador-
burl i algun perforador multiple, entre d'altres fets
caracterIstics (veure dibuixos de les peces i mds pre-
cisions a Fullola, Gallart, Peña i Garcia-Arguelles,
en premsa).
Dc tot el que hem exposat en podem treure una
sèrie de reflexions sobre l'estat actual del coneixe-
ment del PaleolItic Superior al sud de Catalunya. A
la zona tarragonina hem de seguir partint, de mo-
ment, dels antics treballs de S. Vilaseca, sense que
cap nou jaciment hagi ofert fins ara més dades. Pot-
ser la reexcavació d'algun jaciment on aixô sigui
possible, per exemple a La Mallada, podrà aportar
alguna nova dada. Els habitats son en cova o abric.
L'àrea lleidatana, amb l'iinica aportació de la Bau-
ma de la Peixera d'Alfés, promet d'ampliar el nostre
coneixement tan bon punt la prospecció s'intensifiqui
en els llocs adients, i en el futur creiem que els jaci-
ments es multiplicaran.
Crida l'atenció que cap de les estacions que hem
exposat sigui un campament a l'aire lliure, fet bastant
normal a d'altres contrades més septentrionals. Hem
de citar aqul, per la gran proximitat a la nostra area,
el jaciment a l'aire lliure de Can Garriga, un campa-
ment del Paleolitic Superior final situat a Bigues
(Vallès Oriental, Barcelona), excavat per Clara Lo-
rencio, en collaboració amb altres prehistoriadors.
Tanmateix, aquest cas s'allunya dels que tenim més
a! sud.
En una visió global cronolôgica cal dir que tot el
que hem revisat té una accentuada tendència al Pa-
leolItic Superior final, sota les més variades denomi-
nacions corn Magdalenià, Epigravetia, Epigravetia
evolucionat, etc. Tan sols el mitic Sant Gregori sem-
bla presentar una certa estratigrafia, que si llegim a
fons la publicació veiem que és totalment artificial,
feta gairebe a posteriori, i com a prova més clara
tenim la numeració dels nivells, feta de baix a dalt i
no seguint l'ordre d'excavació, de dalt a baix. Al-
guns elements més o menys arcaItzants fan parlar de
moments antics, aurinyacians o perigordians, perô el
cert és que tot el conjunt apunta cap a un microlitis-
me amb molt de dors rebaixat, que fa pensar molt
més en fases terminals del Paleolitic Superior.
Aquest mateix fenornen el podem observar tant a
l'Areny corn a La Mallada, si be aqueSt tiltim Fortea
ens el separa tipolôgicarnent de la resta.
No podem obviar el tema de la plaqueta de Sant
Gregori de Falset, apareguda als nivells inferiors de
l'esmentat jaciment, segons la publicació de S. Vila-
seca. Estilisticament els seus parallels més propers
son els de les plaquetes del Parpallo; si a aixô afegim
que la indüstria d'aquests nivells és també en principi
paleolltica, no queda altra alternativa que considerar
a l'esrnentada peca, avui finalment exposada al Mu-
seu de Prehistôria de Reus, corn a un "unicum" de la
Prehistôria catalana, un cas aIllat corn d'altres, cro-
nolôgicarnent i geogràficarnent propers, corn per
exemple el cOdol pintat del Filador.
Aquest és, ara corn ara, l'estat de la questió del
PaleolItic Superior a les cornarques meridionals de
Catalunya. Esperern que l'esforcada tasca que estem
fent els qui treballern a la zona, doni en un termini el
més curt possible resultats que ultrapassin els que
hem pogut exposar aquI.
(Original iliurat I'octubre de 1984).
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